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INDAH MAYTA LESTARI. ANALISIS RESPON SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PECAHAN BERDASARKAN 
TAKSONOMI SOLO DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat dan karakteristik 
dari tingkat respon siswa kelas VII-7 SMP Negeri 3 Surakarta berdasarkan 
taksonomi SOLO pada pokok bahasan pecahan ditinjau dari kemampuan awal 
siswa. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016 pada kelas VII-7 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Pengambilan subyek dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Subyek penelitian dikategorikan ke dalam 3 kategori yaitu kategori kemampuan 
awal tinggi, kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal rendah. Dari masing-
masing kelompok diambil satu orang untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Data 
tentang kemampuan awal siswa diambil dari hasil nilai ulangan harian pokok 
bahasan sebelum pecahan, yaitu bilangan bulat. Sedangkan data tentang respon 
siswa diambil dari hasil wawancara. Validasi data dilakukan dengan triangulasi 
waktu. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang 
terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi data. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa: 1) siswa 
dengan kemampuan awal rendah berada pada tingkat multistructural, siswa 
dengan kemampuan awal sedang berada pada tingkat relational, siswa dengan 
kemampuan awal tinggi berada pada tingkat relational, 2) karakteristik respon 
dari subyek: a) kemampuan awal rendah berada pada tingkat multistructural 
adalah sebagai berikut: (1) mampu menyelesaikan permasalahan pada level 
unistructural walaupun masih ada kendala untuk menyelesaikan semua soal 
dengan jawaban yang benar, namun dari ide-ide yang disampaikan, subyek sudah 
mampu melewati level unistructural, (2) mampu menyelesaikan permasalahan 
level multistructural dengan cara yang berbeda, (3) paham mengenai perbedaan 
antara pecahan dan desimal, (4) masih belum mampu untuk menggali informasi 
lain untuk menyelesaikan permasalahan pada level relational sehingga subyek 
masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pada level relational, b) 
kemampuan awal sedang berada pada tingkat relational adalah sebagai berikut: 
(1) mampu menyelesaikan permasalahan pada level unistructural dengan cara dan 
jawaban yang benar, (2) mampu menyelesaikan permasalahan level 
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multistructural dengan cara yang berbeda, (3) paham mengenai perbedaan antara 
pecahan dan desimal, (4) mampu memperoleh informasi lain yang tidak terdapat 
dalam soal untuk menyelesaikan permasalahan pecahan pada level rational, (5) 
mampu menyelesaikan permasalahan pecahan menggunakan satu cara dengan 
baik, (6) mampu memberikan solusi lain untuk menyelesaikan soal permasalahan 
pecahan, (7) mampu menentukan hubungan antara penyelesaian yang berbeda 
dengan penjelasan singkat, c) kemampuan awal sedang berada pada tingkat 
relational adalah sebagai berikut: (1) mampu menyelesaikan permasalahan pada 
level unistructural dengan cara yang baik dan jawaban yang benar, (2) mampu 
menyelesaikan permasalahan level multistructural dengan cara yang berbeda, (3) 
paham mengenai perbedaan antara pecahan dan desimal, (4) mampu memperoleh 
informasi lain yang tidak terdapat dalam soal untuk menyelesaikan permasalahan 
pecahan level relational, (5) mampu menyelesaikan permasalahan pecahan 
menggunakan satu cara dengan baik, (6) mampu memberikan solusi lain untuk 
menyelesaikan soal permasalahan pecahan, (7) mampu menentukan hubungan 
antara penyelesaian yang berbeda dengan penjelasan yang runtut dan sangat baik. 
 































INDAH MAYTA LESTARI. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESPONSES IN 
RESOLVING FRACTIONAL PROBLEMS BASED ON SOLO 
TAXONOMY VIEWED FROM STUDENTS’ PRIOR KNOWLEDGE. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University, January 2016. 
The purpose of this study is to determine the level and characteristics of 
the response level of class VII-7 in State Junior High School 3 Surakarta based on 
SOLO taxonomy in the subject of fractions viewed from the students’ prior 
knowledge. 
This research was conducted in class VII-7 of State Junior High School 3 
Surakarta Academic Year 2015/2016 by using qualitative descriptive method. The 
subject choosing is done by using purposive sampling method. The subjects are 
categorized into 3 categories, high prior knowledge, medium prior knowledge, 
and low prior knowledge. For each group is taken one person to be further 
investigated. Data on the students’ prior knowledge drawn from the results of the 
daily test subject before the fractions, that is integers. While data on students’ 
responses taken from the interview. Data validation is done by triangulation of 
time. The data analysis technique which used consists of three flows of activities 
that occur simultaneously that are data reduction, data presentation, and 
conclusion or data verification. 
From the analysis of the data showed that: 1) students with low prior 
knowledge is at the level of multistructural, students with medium prior 
knowledge is at the level of relational, students with high prior knowledge is at 
the level of relational, 2) the response characteristics of the subjects: a) low prior 
knowledge is at the level of multistructural as follows: (1) able to solve the 
problems at unistructural level although there are still obstacles to complete all the 
questions with the correct answer, but for the ideas presented, the subject has been 
able to pass the unistructural level, (2) able to solve the problems of 
multistructural level in a different way, (3) understand the difference between 
fractional and decimal, (4) still have not been able to dig up other information to 
resolve the problem at the relational level so that the subject is still not able to 
solve the problems at relational level, b) the medium prior knowledge is at the 
level of relational as follows: (1) able to solve the problems at unistructural level 
with correct way and answer, (2) able to solve the problems of multistructural 
level in a different way, (3) understand the difference between fractional and 
decimal, (4) able to obtain other information that is not contained in question to 
solve fractional problems at rational level, (5) able to solve fractional problems 
using a good way, (6) able to provide another solution to solve the fractional  
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problems, (7) able to determine the relationship between the different solutions 
with a brief explanation, c) the high prior knowledge is at the level of relational as 
follows: (1) able to solve the problems at unistructural level with correct way and 
answer, (2) able to solve the problems of multistructural level in a different way, 
(3) understand the difference between fractional and decimal, (4) is able to obtain 
other information that is not contained in question to solve the fractional problems 
in relational level, (5) able to solve the fractional problems using a method well, 
(6) able to provide another solution to solve the fractional problems, (7)  able to 
determine the relationship between different solutions with coherent and good 
explanation. 
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